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CV Gemilang merupakan perusahaan yang bergerak secara khusus dalam 
bidang penyediaan pintu bagi property yang didirikan pada tahun 2004.Persaingan 
di bidang penyediaan pintu ini membuat perlu dirumuskan alternatif strategi bisnis 
bagi CV Gemilang sehingga CV Gemilang mampu mengembangkan bisnisnya. 
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk merumuskan strategi 
pengembangan bisnis bagi CV Gemilang dengan menggunakan analisis SWOT. 
Perumusan alternatif strategi untuk mengembangkan bisnis CV Gemilang 
dilakukan dengan menggunakan metode analisis Matriks SWOT. Sampel dalam 
penelitian ini adalah 1 orang pemilik, 2 orang karyawan dan 5 orang pelanggan 
dari CV. Gemilang dan observasi langsung ke obyek penelitian. 
Berdasarkan matriks SWOT akan menghasilkan strategi SO, WO, ST, dan 
WT sebagai alternative strategi dengan alternatif strategi yaitu aktif mengikuti 
tender proyek property besar, menambah jumlah karyawan dan pelatihan mandiri, 
dan menambah varian lini produk pintu second liner dengan harga terjangkau, 
menjadi distributor resmi produk pintu buatan Indonesia dan memproduksi pintu 
sendiri. 
 







CV Gemilang is a company engaged specifically in the field of providing 
doors for property that was founded in 2004. Competition in the field of providing 
doors makes it necessary to formulate alternative business strategies for CV 
Gemilang so that CV Gemilang is able to develop its business. The purpose of this 
research is to formulate a business development strategy for CV Gemilang using 
SWOT analysis. 
The formulation of alternative strategies to develop CV Gemilang's 
business is done using the SWOT Matrix analysis method. The sample in this 
study were 1 owner, 2 employees and 5 customers from CV. Bright and direct 
observation to the object of research. 
Based on the SWOT matrix will produce SO, WO, ST, and WT strategies 
as an alternative strategy with an alternative strategy that is actively participating 
in large property project tenders, increasing the number of employees and 
independent training, and adding variants of second liner door product lines at 
affordable prices, becoming an official distributor door products made in 
Indonesia and produce their own doors. 
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